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紡績業におけるカルテ及びトラスの形成（越後）
生産高 I 輸入高 I 輸出裔
明治23 104,839 106,361 31 
24 144,980 57,792 108 
25 204,950 81,028 109 
26 214,758 
I 
64,684 1,053 
27 292,400 53,143 11,796 
28 366,689 48,637 11,776 
29 401,614 66,713 43,249 
30 511,236 53,636 140,11_6 
（註・狭間源三• 前掲論文）
日本糸• 印度糸・中国各港輸入高（単位梱）
！日本糸 （指数） I印度糸 Ic指数）
明治27 11,021 I 100 338,703 100 
28 8,168 74 374,119 110 
29 39,050 354 471,023 139 
30 132,046 1,198 361,221 107 
（註・飯島幡司• 前掲書117頁）
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?
(11)
絹川太一・前掲書第四巻•四
0
四頁。
(12)
同右•第五巻 三三五頁。
(13)
名和統一 前掲書一
00
頁。
? ?
?????? ー――― 。
?
?? 「??? 」 。 ? ???。
(16)
・(17)
庄司乙吉•前掲書六頁。
(18)
飯島幡司•前掲書一三三頁。
? ?
??????? ??? ???? ?? 。
?
?? ー
?
?? ??? ? ー 。
??? ．― ???? ?。?
????? 。
(24)名和統一•前掲書二
0-I
五頁。
? ?
????「?? 」 ?。
?
?? ー? 。
(27)
静田均•前掲書九三ー四頁。
(28)
庄司乙吉•前掲書八ー一
0
頁より築者が算出。
(29)
名和統一•前掲書一
0
一ーニ頁。
? ?
??????? 。
?
?? ?????。
????????????????????（??）
??
「??????」??????。
